








Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1.  Berdasarkan hasil analisa jawaban responden secara keseluruhan dapat 
di ambil kesimpulan bahwa tingkat kepuasan penumpang/pelanggan 
terhadap Kepuasan penumpang Kapal Parama kalyani – Ketapang di 
katregorikan kisaran (3,70- 4,59),hasil rata-rata skor nilai tingkat 
kepuasan Y = (4,58) dan menunjukan bahwa tingkat kepuasan terhadap 
kualitas pelayanan yang di berikan 6 (enam) Dimensi di anggap 
memuaskan. 
2.  Berdasarkan hasil analisa data penilaian dapat di simpulkan bahwa 
Kapal Parama Kalyani Lembar– Ketapang saat ini memiliki fasilitas 
yang cukup lengkap hanya saja pengoperasiannya belum dilaksanakan 
secara maksimal. Dari data hasil Evaluasi Pelayanan Kapal Parama 
Kalyani Berdasarkan Standar Pelayanan Peraturan Menteri Perhubungan 
nomor 39 tahun 2015 menunjukan bahwa Kualitas Pelayanan Kapal 
Parama Kalyani sudah sesuai kriteria dengan prosentase 80% fasilitas 















Ada beberapa hal yang perlu dibenahi terhadap layanan yang telah 
ada. Fasilitas yang perlu dibenahi utama nya yang berada di kuadran 1 
yang memiliki prioritas tinggi namun belum sesuai harapan antara lain, 
tempat khusus ruang public sebagai tempat santai dikapal yang kurang 
memadai seperti tempat beristirahat semua kursi yang tidak bisa di 
tidurkan dan tidak bisa untuk dijadikan tempat tidur jadi penumpang 
merasa kurang nyaman jika ingin istirahat dan bersantai, serta fasilitas 
kantin yang kurang lengkap buat penumpang yang dikapal lebih banyak 
waktunya di dalam kapal. Dan fasilitas yang sudah memadai dan 
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SURVEI KEPUASAN PENUMPANG KAPAL PARAMA 
KALYANI  
JAM HARI TANGGAL 
: 
 
-         - 2020 
 
Penumpang yang terhormat,  
Terimakasih Anda telah meluangkan waktu yang sangat berharga untuk 
memberikan pendapat tentang pelayanan di Kapal ini. Pendapat anda sangat 
berharga dalam rangka pengumpulan data penelitian saya sebagai Mahasiswa 
Universitas Muhammadiyah Mataram. Doa dan harapan saya, semoga 
perjalanan Anda lancar dan tiba dengan selamat sampai tujuan.   
NOMOR 1-10  Pilih jawaban yang sesuai dengan Anda!  
1. Nama Responden  : 
2. Pekerjaan    : 
3. Jenis Kelamin   : a. Laki - laki 
       b. Perempuan 
 
4. Usia  : a. 20 – 25 tahun 
  b. 26 – 30 tahun 
  c. 31 – 35 tahun 
  d. Diatas 35 tahun 
 
5. Pendidikan : a. SMA/Sederajat 
        b. Diploma 
      c. S2 ( Pasca sarjana ) 
     d. Lainnya, sebutkan   
 











7. Apa alasan atau TUJUAN UTAMA perjalanan  Anda hari ini?  
Dinas  Pribadi       Bisnis     Liburan         …………………………  
8. Berapa kali Anda telah melakukan PERJALANAN PENYEBRANGAN (pulang-
pergi) dalam 3 tahun terakhir, termasuk perjalanan hari ini?  
     1 kali   2-5 kali  5-10 kali 10-20 kali  Lebih dari 20 
kali  
9. TRANSPORTASI apa yang Anda gunakan untuk datang ke pelabuhan INI?  
     Kendaraan Pribadi/kantor      Bus/angkutan umum     Taksi Argo     Taksi 
online  
     Kendaraan rental/sewa      ………………………………  
10. Berapa lama Anda TIBA DI PELABUHAN sebelum jadwal jam keberangkatan 
     Kurang 30 menit        30 menit – 1 jam  1 jam – 1 jam 
30 menit  
     1 jam 30 menit – 2 jam      Lebih dari 2 jam 
 
 
NOMOR A-DD  Perasaan PUAS timbul jika pelayanan yang Anda rasakan 
sudah memenuhi atau melebihi harapan. Berdasarkan pengalaman hari ini, 
SEBERAPA PUASKAH Anda dengan berbagai butir layanan dan fasilitas 
berikut di PELABUAHAN INI? Dan SEBERAPA PENTINGKAH butir layanan 
tersebut menurut Anda? Pilihlah sesuai yang anda alaami. Jika Anda tidak 
memperhatikan atau tidak menggunakan suatu layanan, Anda dapat 
memilih “TIDAK BERPENDAPAT”.  
 




tata cara penggunaan peralatan  keselamatan saat 
sebelum kapal berangkat 5 4 3 2 1 
 
5 4 3 2 1 
B. 
ketersediaan dan fasilitas kesehatan untuk penanganan 
darurat 5 4 3 2 1 
 
5 4 3 2 1 
             
7 KEAMANAN TINGKAT KEPUASAN TIDAK BERPENDAPAT 
TINGKAT 
KEPENTINGAN 
C. Ketersediaan Peralatan pencegah tindakan criminal 5 4 3 2 1 
 
5 4 3 2 1 
D. 
Ketersedian petugas yang menjaga ketertiban dan  
kelancaran  sirkulasi dikapal 5 4 3 2 1 
 
5 4 3 2 1 
E. Ketersediaan  Informasi laporan gangguan keamanan 5 4 3 2 1 
 
5 4 3 2 1 
F. 
Ketersedian sumber cahaya dalam  kapal untuk 
memberikan rasa aman bagi pengguna jasa 5 4 3 2 1 
 
5 4 3 2 1 
             





























G. Ketersediaan  Fasilitas pengatur suhu kipas / ac 5 4 3 2 1 
 
5 4 3 2 1 
H. Ketersediaan  Fasilitas kebersihan/ bak sampah 5 4 3 2 1 
 
5 4 3 2 1 
I. 
Lampu penerangan untuk memberi rasa nyaman pada 
penumpang 5 4 3 2 1 
 
5 4 3 2 1 
J. 
Tingkat gangguan suara baik yang disebabkan oleh mesin 
maupun faktor eksternal 5 4 3 2 1 
 
5 4 3 2 1 
K. Ketersediaan ruang ibadah 5 4 3 2 1 
 
5 4 3 2 1 
L. Ketersediaan toilet 5 4 3 2 1 
 
5 4 3 2 1 
M. Adanya fasilitas kantin / cafeteria 5 4 3 2 1 
 
5 4 3 2 1 
N. Tersedianya informasi larangan merokok diatas kapal 5 4 3 2 1 
 
5 4 3 2 1 
O. Tersedianya ruang public sebagai tempat santai di kapal 5 4 3 2 1 
 
5 4 3 2 1 
             




Adanya informasi jarak perjalanan,waktu dan kondisi 
perjalanan menggunakan layar monitor ataupun 
pengeras suara 5 4 3 2 1 
 
5 4 3 2 1 
DD. 
Informasi adanya gangguan perjalanan kapal seperti 
keterlambatan 5 4 3 2 1 
 
5 4 3 2 1 
 




Tersedianya ruang khusus untuk penumpang yang sakit 
atau menggunakan kursi roda 5 4 3 2 1 
 
5 4 3 2 1 
DD. Tersedianya tempat khusus bagi ibu yang menyusui 5 4 3 2 1 
 
5 4 3 2 1 
Keterangan Tabel: 
Tingkat Kepuasan :   
1 : Tidak Puas 
2 : Kurang Puas 
3 : Cukup Puas 
4 :  Puas 
5 : Sangat Puas 
Keterangan Tabel: 
Tingkat Kepentingan :   
1 : Tidak Puas 
2 : Kurang Puas 
3 : Cukup Puas 
4 :  Puas 
5 : Sangat Puas 
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